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... ,.._ ... - -... -t..-n_ 
ualdloe-•pltkl.,terorlhepr· 
blrc- ,.11o t. bd • •"'• of w ... d 
._,""" ................ ~ ....... 
,_'-"'"""· t.u...,..,.tM 
_.....,_ .. ,.'- TMThl<l•• 
falllo .......... no. .. .tot .. -'" 
~U..~M>ta6airol ClWe:oop. ,.,..,.....,, __ ,_ 
,.....u . ... n._oiiiM...,..t.crib 
o1 u.. ·~• Jlaihn,r u..-
;(llk) wWdo 11M ..,_ W lor 
r:rq.._. V, Dok IIIMJ fokU..t if 
u.. .. a.•r ••rhn -l<l- ........ 
- ~IOll¥.-llot ........ ... 
_ .......... ,.u.... ...... -l"J' 
too '"' woii·Wq of U.e i!WI...-rlal 
.,.-..,wh.olrb.o.JIMIII• U..lltMIOI 
_ ........... .! ....... 
le U. ••alholo """"'" w 
m•m. OHP 11M ..... HI IIHiutry. 
'l"'oo.....,.,. .. t&lliA!rl.toiiM 
Odds and Ends from Chicago 
B:r H. SCHOOLMA" 
.,... ...... u........n,~­
...,. ,.... • ..w... All« -•the of 
....... llq111tlll-'N6.10G,talloeol 
~ • ......,.w .... w,...,w.-
:;'!lt=~ :.~·til:· ~.!! 
W lennUr dulriMI, llt 1-.t. to 
w!,..tlt•oU..r.W. oii'U..f-•ltloe 
........ a... ........ ,_...l,~td 
to,..t.ncftH•,.a.""ludhuc-
u.a..,,uw.aNtopt'"'•od.. 'noe 
*"-e .... jelt ot--'"'-c U..alil 
-·hfd u.-.... ol. Mfrt aU 
d-.lt .... otCioke.p .. flriiJ' 
........... u..t... 
.............. 8..U..rC ....... J1: 
.... , ....... ...... ool.wr fer thb 
pe rtkul., bnaclo of IN ,.,..1< •11<1 
·-u......,. ... .ttacoe- no.-
... ol ·d .....a.n•nlooU.apnM 
-'MI:r ho UM Mlrt .., .. ,._ f~ori• 
•• cw ..... Md -~~ ....... w..., 
c.at.ol eiPOf, II - IHH<I. 
tMt - w\11 -'- whit 0\IC'CN& tlDI 
tlao, I& .,.loo II til• t.d th•tthe 
_.. Ia ...._ ......... ) .......... , •• ..... 
Tho PloJII, J:l&ltor Hlt~•l ca.~ 
.. . ...., ........... a.~·-all 
.,_ l•ltn,.....__,...JM& 
-• Wtteor .... -""dill d,_ ..,.. 
....,... ., Cllkq&, •• --··hlo 
tw.l .. twtc .. o.e.,..ton ... Jr.o.o~ 
~" ......... all:r,udU..-"" 
tl-,•Mitloel•nplitollo&taNu' 
ot _.,.,_,.. U...t•u n-."" 
.... ......... u..._...__!.-
U..." h .... un. "l•htlt!c C'"''" 
tloal..,... .,..,..lltU.• tU..enr 
1.sN •-- I'- U..,. _.,._ 
_ .................... ......... 
u......-w.~..-­
...... w..u.. .. ,.,_, .,OUiloot 
......_'-_....._. .... _ 
......  ...... ~~ 
-.... ... _ .,..__ 
It-a.- ao lf •• ""' r;wUe 
~ .,.,.., • codkt • illl ..,, doali: 
"'--IIICW...-, . tloaabt.U. 
.. ~hoU..!<MwYorttcs-11 
u.o.. on. ... ,.."'"""-.... ,. ... 
o&IJforo•loU...ullltJoe .. at-
- "• '-" "-"' .u\ _,. 
...,_...._ ... uto, ....... r ..... ;.. 
,...U.IW"-e,la'MI ... U..tallpt 
,.'•"'"'rftl""'""..,,u-. w. 
•MI.Ioenad,.f ... k,oM ... Io--
.... •f tloe llaloll ••A ioo,..... ., 
•lU. ht. ..,....,..n.., Md olh<!r ol>ll· 
~:otlono. T .... <9Mnt f,..d • blob -
............. -'""'·--·~ 
_ ... ....__ ........ bt.Jew,loa 
.. rtkoow, .. ,..,~ .,., ... u.. 
_ .................... lodolad 
............... no.,-....... ..... 
.................... _lo ... 
,....,..Nt.Nianlill,..., _ 
Bf'OIIrwrNolb.,. a.loel h llo&~lo.b-. 
Tile ..,.,mukoUon ot Loeel Ne. 
Rt, nco,.mtndlnr DrolMr RFn11~ 
oatrpolaer lwU.oB,......illeoll. 
trin. •u nltrrtol a. ,0.0 C..ural 
Mo.....,r. ' 
'no&I.U.wlq-~ot 
u.. ...... ,~., .. \&kee 
., ,r-._~ ~..::;::' =,..,... 
""'a.-. ... ,~~,. ot~t. t• • ._. .. 
•~Miartlo&.u.t,.... 
d,_oUnlhlq bo t.Lo.o' loulitJ 
waou~rn..tow.,a.UitC.atnJM .... 
~raad U..IKnt&rJ for Mlkii-
A Jelnt t ...... ILol .... ,Wto 1o 
tloe ,..mNn ef the l.o. An~la 
&nltori•• &lid U.. Tuloero'-lo 
u- ., O...tr, c.&,wltlo ......_. 
U...tloot ... -.-..-..trioc<l .. 
.... ,..._..u,.u.a-........_... 
_..._ol ..... . ....... f ... 
, ... , ..... .-~ ..... ~
U., IMI, h - • '- MoWM U.t 
...... , . lerodoeJ .......... 
--
--
.. _, 
.................. 
tne ••• ~ .... U...tt'-.1 __ _ 
~~ ... -='=~ now,..,,.,.. tlluo l~d•t .C 
U. I>IIIL lt.l~ ..... "'- .... 
~~';:!~· ::: ,:l~n~~ .::i 
- tt.t~-.. .., ...... u..-... O.tet~-mw­
..... _...,.Wik. • 
~-U..lo~e .... a...~­
klh_. kli ........ M.t .. lr .. I* 
~--'b._,_...,..._ 
... k_ AM.......,.U..a-
U-...-.~looU..-~ .. 
... _ ..... 'l"'oo ...... U. 
~-- · ~-.­
.u.mn.••lllowo7· T,___. 
Mn~too1U..•al••414,.._W 
lhe•Mken .. _Tn.,.U.. 
................ ._U..._,It. 
Bu~'ll'llhlhelllle..,..~l\11\c-U.. 
hoe of • ben• • .t..J. Wlta tJoe 
boteru.u..&l-. a a"~'­
U.,....etlM_,., TMA-s-. 
~a~~ .... _,,,.;u,.a~o&n too looll:· 
"-"tottt.I ... Miow&CU.I•-
...W..l .. U..~-U.. 
rulb...,nlaloor~ 
·--1\lwotl..a.t .... u..u.... 
oftloe_...... ........ _ ..... 
t~oat.-o~Maor-... .. . ...,. 
U.. ton,.,. ....... t.1oe ... .a,.~ 
l.._lwu H le _..,., of U.. ID-
du&rioM u..,. -·· Milt .,. 
lr"I•I"""J•SM•t C'I'IItltoUol l w""'l' 
~I..Ut•tlteoii-
TMlolnllkord •ppw .. dU.. flll-
ie•Lacn-....taU.. ao t•....,. 
loeullt, lorwrlltho ~tloe ....,.., 
Pll'ft .... : 
1.1ttl • • ,..._., ollooll .. ..... 
... ,.~u..tllinl ..... an.r 
U..ot .. ....U..olo--. 
t.lhalo,..,...oMII ..... . II 
,..._.,_-"" ...... . ll 
~·-t. ~, ............ nlier 
Wllloeute4·-~-tloe 
n ... ,... c..oa~..,. ..., u. o....r 
Maftocer, 
... 1•-•lotr•.-&11-"-
loN ... tt.Mn M_.. .. ~ 
..... _,,.,..,.. ........ .... 
...... ! .... .,. ........ .,.._ 
-A H..a,.--...... -· ·-~of.._ _. .. 
ow-awu.-1"-t ._. • 
_.._l*t..oltlo.M.._ .. 
,~_ ,_,. " 
.. 
------- ~· 
JUSTICE 
EDITORIALS 
.. B&ER AND f'RE:KDOltl 
'l'1le demonetratlon for beer, Uq110r ud trMclom on July •th, 
.met the a~l~ of the Al:atrlcan lJbe 
tum out u hup a eue:«a~ .. anUclpat 
IIUedof 100,000, 1t'-rtpol'1 
N~htltM,whtnallUiln 
-~--'. 
He -rt.e4 tMttM ~ 
........ doll .t.ukaa FlllknU.. .t. 
.... ._"11_...~_, • ..,_ 
....._ ef tM dtbQa Mfono c-. 
--~ ....... old ..... 
.,. .. _.., , aloocllb ...... 
efclot ......... ....... -w .. ... 
'-·~-"""'""' '"" .... "" .,.t-Whu....,..._......._. ' 
-.. 
"AI~tM...,I£M_ .... 
'"''" for tM .,._ u.at mdl a 
"''_,.._ -w Me fen....,.... t. 
dotll..., ud laWn-! dllklahy tf 
J!lll "'"" pract.lft, ,., u.. •lltimut 
ofU.........,.Mioolaa-.Jori\:J efta. 
dol4'pt• wat dtdiiM!r -c-iliA ..,., 
ud ellwu,N M e011Uagri, 
Plwldtnl 8ehltllnru abo No 
-•kHllwiiU..dtlep~,...re 11 .,... 
tclltr•niU..netU..W.tfoarcq.. 
.. nU...,wblthwt~reto.oiM.....­
"11JMitootM_..~N,wbQJt; 
............... , .. u..raotlralotoQ-
Jirl• cMb .. ~nro. 
••-rtMU..tiM~­
., .... ,.~LadlW~ 
............ "----·· 
a-1- u.-w- _....."" 
"-b ................. -. 
......... 9iill ... _ _.... .. 
·~-......aplaootta..-
......... .....,..,. "- ... ........ 
-~ ................ , .. ... 
... ~_.U.. ... \Ioeft 
....... ..,.--.u....ru.. 
,_ __ llaU..Iutlftru-
N..,...W~Ioeftllot-hnel 
llllJ'.....,f ..... •kll•....,•llpall& 
... ._If~ ud _.., tf~ II 
W...,aade-al;rlaloeld•loel 
tbtylo. .. plne4,ktaJ•IakU., 
eoold!tlona•hl•h P""W. ""17 ota,....,_ 
Uonwo.cafMU..hlchelpakl•orl<-
UalllU..••• r-•ntl>le>rpn!-
\lo~ of........,,. worken •u llfJIO({H 
b:rU..General(lonftdtraUonofL&· 
bu.J.olaA-rloa...,d .U.. r -
' '"'--U..IeaooknofU..I.ollor-
-I&IMIIW'""'U..--kl 
M orpalud. Ta..l r ·-··- \11 
bwlallrJwaoMI""--IabiOIII:I'-
_.,17,udltwu_...,....,.U..I 
.w....s- ......... - ... 
be .. "-- • llf...... .. ...... ta 
U..ollopaa!Wit~-~~ ... -
pnlwd u dklmllr u u.. _ ... 
Wlottllbo••• ......... u..---
.... -"1 .. """'-k ..... •-~ 
....,_,..,_, .. _lloU.. 
,a-.ru.._ .......... _ • ..., 
"' U.. ....-, • labor orpai&Mhu 
.-.......t Ia lk~ If - ••lllHu )J ___ L!. _,up._u.. 
Ta tbo cn-al ...-,rile" u. ....... 
--t, U.. .tr!I •M-w.a. 
-.IIU..I .. IIIoU... Ia jo\a wlt.I!U..b-
_..,.....laU..Ja.,..._t. 
B....tnoh ef u.. ..... of llrll aad 
_ ........ u.. ....... ""'.u-
U...bo1117,llll,llllud1121. 
n.. ern-~"~'"''" wu ,..41 bJt tt..l 
Tnli~Worktn' Uoloa andU..Laad 
Worken' Un.lon •lllrf.loft'Mrlloo.-. 
Uooot&oG,OOOf~•'"'"'-bmo. 
Allhoaallultadtn••n4t..toped 
Ia lh• Jre~l .,, .. of WOIIIIII work. 
tn,)Hiril'apoboo:IPMiht-kopl 
thtcllad; from pl .... of ltadtnhlp, 
U..IJUII•""'-fonMIIada-
-ldou uwl Nllllul raa\1 1104 & 
n..t U...:r 1oM •• uoknl.u4laa of 
tlorirdvtlalnllotlallor-1 
wu .....,.. lor Wlr lor•lt:r Ia U.. 
- '--l•d- •fP'ftiWflltc-,...,~oo 
aplto of 1M fact IIIIIIM:r ·~ 
w~u.-.. , , rw eWio..s ... •,,..ldN. 
"'1-ctao~GIM,.nwut"­
_..- ..w~r. "far.,._ 
_.co-,.n .... ~M,... 
U.. MUcr _. te '""" arp• lttd II· 
..... BtiiM .... •-.liiNU¥ 
MU!a. ud a.lllMooiP wltll-..:r d 
llkW... ..... - ...... ....... ~.~ 
• c!MM 1f lila iat.tplt;r, 1111 cee.,_ 
::...:::.~.~ lopll:r to U.. labor 
n.oppaaldooo iOOo•,.... ..... 
llrstl:r .. u..-~ial .. -•f 
•lrilllaoUoaal 1k•ut,t"""' 
..,.lelh>eallll,.rtlfU..A .. ..Wan 
JaMr-i•nt•unat•f•""'"" 
ta•ro-•oclllall-'......,llltt 
..... le "'"'"' .......... loto ...WM. 
O...afU..Italldtc.,.afU..oppool-
lloa-UttlhtntloiMI,IIbllna 
, tl•l•edtlw! I IAwlawMI.httandl· 
4o.llof U..wt•ltlo:rpa'tlld•t. 
"O•"""'J'palat U..!_4......., 
,.._U....t.ialolftU.., .. ..-.. 
............... -....... ~ ~;,u~w~"':!::.!:.:.= 
......... tofT~~aMIJ.._, .... 
MNI Weftln' ,..._,U. bo U.. ~ 
..,. ..... u.--tla ...... 
._,.._ Olrla•M,.....-•Iha 
w..--. ......... _boto 
.............. ,... ...... 
u.. ............. u...a.o.~~~c­
,.,..... .. u.._,..u._t 
.. u.. .....,.... ., -"7 ......... 
.tau.......,_, 
OM.tU..-~t.... 
blrftaf l.ht f.ldlrJ-pt.Ual-
_, ... u..r-•orwGU&td 
JTIQII Qt clrll~ .... - ..a! 
_._ nc, .............. wlclo 
....................... -. .... .uw 
lor """'naa 1f U.. w .. t6 War Ia 
~YIIM of tha Red GaonL n •u 110 
plcale plo.:rllllar, \loll Red Gll&r1! 
_ ........... Thq _ ...... r~eou 
.. U.. -kn at 1M Ba\Wioa or 
Dt<olh !11 Raalo, 11 braft u U.. 
•-n•hotelllnU..bo.IUNofU.o 
Vnnoh Rnolullon•ndU.. Comm,uni. 
n..n an enl:r two ~alb pro.l-
nnt......,laU..Iallar-1 
1f lllb,IJcnora Arpalln.t. Altobelli, 
o.r-.1 lltoeta17 If lhl Load Work· 
lfi'P'Merollon, an6 Sl..,W1Loun. 
C.brlal,-ot"U..M-:nllrltoot"lhl 
~ Nw.-Ja per Ia Do:ll.ll.t. 
(Nou.n..J "-fat* fw W-). 
Slp«aC.Wialll-pt.rtaftllo 
laber-• t.WK>."'"*"•!Ido 
ofllerll- la d l'a rtatoi.JIItrnlcirll 
ud •-la tloelr labor wpaiu.-
'*"-~Calri:UY~~ fi U.. 
Uai\ool Jllaw. 1-Jftfl-.c- far tilt 
latt .... u..t Lobor c.~ or U.. 
W,. <"t N'aO.. at Wuhln~ 
IH...t.U.._.bollacllf•.,_ 
kr"".-.:lalo.tU..NowY-Lo-
.... w.- ... ~mM Kakln' u.-. 
'-lll, efllool..........-.:ll.oo&.o' 
ea.-1 Werken' U....._ W1ln U.. 
!taU .. brand I f U.. oaloa _,-aJ 
-lloa IP ulfd for u.ldollcl ia 
u..t-"'-el •lllora17f• U.. 
tirl -"" I ta-a CUrial ...,q 
to..U pooWIIMn ... lllcf .. ...,tn,._ 
U.....She~-rl:r iOOrol-
11- lndodl~a an .U.. ,.oot ft!DOble 
lallllrlllld-wlotboob,andU..Doo-
part-al el blcnUoa alllpped 
u.. .. tl'ft of cklrc- to U.. Ualla! 
-oon...us ... tr.r1']' ... 
-
_,.,. ... 
~·em .a..- .. ..-. 
---~f...-doMHU..­
WU.. ..... U.,...W.WU..,._ 
""~(tlnitatpt.rt:r) • ..., 
........... ._..w..-.. .. 
-~::---_·:-·:·- , u.. ...... "' 1M dlricalo ..... ... 
.. ,........ .. _-' ..... -
.... 'J"'Iq .......... U..t..U-
_.....,.~ .... m,w 
........... ,.c. lot lWr pl-. 
At a _, __ a-, ll•llldt 
SlponOolorlalrep,_..leoiU..-
111 ..,rktn, an •..-two• drafted 
lnwbldtlloU! II"-WUIIawuof 
"'--•-Pt .. l"tldta•klcna 
,............ WIUII ........... ol 1M 
"""ramut, It wu ....... Ia plote 
IMIIIIItheplaiiiiOfthewonMn•h 
IN.-.JO""nl .... lltploff .. lhollam· 
pora1']'11rl....,.hntllal1banp1AC'ltd 
..,....,.,.....,_,,,.llttldfortt.o 
-'<,and lUI U.. llrla all4 .._, 
•bo ... -1M dftl '"'""""llot .... 
!:~""••l ....... u.., .. lo.lo 
-r111o......tltiNo.tU.."Ip,.W..._ 
dknll~'-tlt....W­
.. J-10U..IIrlaud-·M 
.. rr~ooo~ - tile cnwn-t .... , •• 11>1 
wublkkkU...wltotta,....jul 
la...,.JIIa.,.fartltea-~~ 
..W51p.-&C.Iorlalboaa laterfttw 
llMr ... lotU..VN.IaArftMe la ._ .. ,~ ___ ,.... ..... _ 
w•~w~u.u...._...._. 
en•Uedalf•au.w.. no. 
,.. ....,.. •aal lWr J-. 
~ .... t1']'(q .......... """ 
tlte~Loloor-111-
lq • IOU..! oltldl a..C U. llrla 
•n•lr..U.c.,...ll:rf,..U..CMt 
.til~ sn .. - ..... ,... 
IIIJ'ODCitU..btotutrlal..,.._.__ 
dllHuf•U...._..,.for..U 
.......,..will"-WU.r, 
"TM.._ofltal:rha"cor>-
'otl>dld • toaa atnanll to.,,. u. ~ ....... uw.,..., .. , __
~__.,. ....... ... 
,.,..,.. .. U..CoiWkCiioutll. ~ 
lldlliN .................. bo .. .. ,...._, ... _ _.,... fa..,..,._. ... fw eoof.....W.. 
_, .. _....__u..,~ 
U..th ....... .,u.......h.,_ 
•111"-•llriralpt.rt;JfW ....... 
~o.. of U.. MMl _,~ 
alpo.tU..II.Mr-t'••-
..-~~a~ .... ,.u..cnotpowtll .t 
flllln[lll,._btnlllpblll>lor,.._ 
1&~1101'1• wbleb domlnotl I.M laUle, 
ll'l'l~ultoFII, bat llllklnJ and boolr-
llllldl~l htduo~ Tllen 111 .. 
llollbolthatll>l•-rt•U, ........ 
........ , .. labot"-1114\wlll 
!i.a~ t-liiU."""""' 
that on ollto4 ol a. E"" U.. 
u111rp~-..l •- dlrl<t .t U.. 
l laM.._on"'-l"'aoliP'-" 
..... --- .... dttb If ..u Jtob 
_.a- .ulkt• lf•:r 1, .... apia 
.. .s ... l,U..-walktd-
•IUIU..-IIInolacU...tU....k 
.,..., •••Ulll:r• ..,.. --ctllla 
f.....-~.,._,.,_. 
• JMpe- - ...... ..., 
.._ ...... Uinqt,_.....tioaa 
,,_.,.........,.,Jaloor_.... 
loaU....'I'....,U.._ ... _ 
iiHMciOIM-~ At 
... ~ .. - .......... 
taU..~TM:r•nfa'­
•IUtd w p.....- oal:r M f...- ia 
:'' .::-;t ~ ~u....: 
............... oti.Wr-•""" 
tlw:r -ld oloftlop •IU....t Wad,.._ 
.... u.n • ..- ......... 1 ....... 
•• ooulll haft aucb 11'1111PI t f able 
I "OI'IIh Mdlrt U ...... - Ia U.., 
hwt lalbo Ualle<lltaWs ud £Ac. 
.... 
~~~~~~':!' ~ :~': '!,: = tOa"U""" .., ,.... 11 
ltallo"llbrll"kllinlhoUftLWd Statea. = = =====..;,======= 
-...toL Tboblll fwpoU!k.lrlcl>ta 
Yll paMed bJt U.. <lU•bH If Do.-
sr.aora Cobrlolwu-.m ... 
1•\P•dJ .. ~tofU..-tn..n:r 
MI...., U.. .._ -plor- of Slloll 
.,.."-11•1141heerippled~ 
wlllci!,_,.U:rlllrMW.OMdtolfltaf..,.. 
•tltolll:r •lUI u.. .... u ....... of 
A Month With The 
Independent Department 
81 JUUU5 HOCHMA N, ..._._ 
.......... lot; \hoot 1M .... _ ...... 
P'HenllHdLollar..tU~to 
•Ma ~~...- «MIU.... ..... u...c \he 
A...W.oaltMtalloa-:rU. f....._ 1.- illctotonlll• oad a 10. Clou. P'IID!d;, U.. nU.r of 
lair..- -•111 ·-will .. - s-- .... II" .... ollH w. 1111 
,aiM witlo. Slrtlt, al'wo,. -'ot.IIMol .. -
"'aU.....-........,.. ... naw ~ u.. acoll .--....... .. -
H .. tlolaaawlactoU..ntlllill •t U.lltdb;rBNtiMr~,•loell 
... a..ltl _.._,to Mmlt. U....._ac-totU.. ...... After 
=-...:.:...-=--./~~ !:-:-=:.~~~;:.~-:~ 
-lorlllil .. fenaa-w ~. to•tM dl'.u tlolt M- NHhl-c 
Snl aa tile ••• If tilt br.tn~h•11~e of P• ,..., -k all of 1M 1'- M 
U......tolle•l•~-•!ld- woiboltlout.n..nUcroHWNt 
af lnoiiNialleu,-enld....,. btnlallat14-....lt ... ,._ 
,......a~~eo~.,..u..t....._U.oto tloltU.. ... aY~~-.IIdni,MI 
cloup Ita •ttlt~,~M, ol 1eut t11 lba B..u..r :a-ttl• .. .,. ...... le nl· 
utonto(•ndbr.r&lndl •lll••~•· lldlq t1H! •lft'•n•te Ml.,.n tU 
1111Mion II R\11111&. Tbll,... rtll• oad U4l:IIC. pt.rlerallllle tJ .. 
dendfutll•~:rU..JDbaotaae .......... U..ctlta"Y~~war!Wo•I"U.Ioal>op 
"'ar -h•tlttl for a nllJ111C .r ... Ia Mdldtpl et!l .. iM _... far 
U..JaMrM .. tMtata~tt.o • ...._ tww-buolloaJ.oi_,._U.L 
ofthewrlloflftjDnellOII-Idopltol ,.ntlrl••colltclldo-nledto 
•l rtulliJIIdreflld. 1111 whldl .... IOntltd Into U.1 
R.flrrlllJ to tho ...,...tblt chup Ia a..ntarr of tiN Jolat littoN .nd U.. 
U..luM..WtoltMA .. rl&u!P'...._ -utr.tU..actloa.ttloeuU.. 
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